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59). Landesmuseum Oldenburg/ Abb.055 Frau mit Äpfeln 1916 (WVZ-Nr. 16002-
94)/ Abb.067 Am Dorfkanal 1917 (WVZ-Nr. 17004-142)/ Abb.086 Anbetung
1920 (WVZ-Nr. 20009-166)/ Abb.101 Sitzender mit schwarzem Kaninchen um
1920 (WVZ-Nr. 20015-172)/ Abb.105 Stellnetzfischer um 1929 (WVZ-Nr. 29020-
500)/ Abb.116 Hermann Opitz der Buchhändler von Norderney (Werbeschild) um
1921 (WVZ-Nr. 21023-208) Abb.123 Mutter mit Kind um 1922 (WVZ-Nr.
22052-273)/ Abb.148 Foto: H.T. mit Hoetger (stehend); Goldyga u. Marta auf
Norderney 1924/ Abb.153 Foto: Innenansicht Kaffee Kiekbimutt 1924/ Abb.154
Foto: Innenansicht Kaffee Kiekbimutt 1924/ Abb.166 Die Malerin Dora Wenneker
um 1927 (WVZ-Nr. 27002-450)/ Abb.167 Die Malerin Dora Wenneker im Profil
1927 (WVZ-Nr. 27003-451)/ Abb.186 Leichenbitter Klaas Bart (Jan Dood) 1932
(WVZ-Nr. 32007-551)/ Abb.211 Selbstbildnis mit Pfeife 1935 (WVZ-Nr. 35001-
606)/ Abb.212 Elly Ney 1937 (WVZ-Nr. 37001-635).
9.3. Vergleichsabbildungen
Abb.002 Max Liebermann: Der alte Lotse- Alter Fischer in Interieur 1890
(Ausschnitt)/ Abb.006 August Macke: Weg am Waldesrand 1910/ Abb.011 Hans
Thuar: Dorfstraße 1911/ Abb.013 Othon Friesz: Portrait de Fernand Fleuret 1907
(Ausschnitt)/ Abb.019 Vincent v. Gogh: Vincents Schlafzimmer in Arles 1889
(Ausschnitt)/ Abb.021 Vincent v. Gogh: Acker mit pflügenden Bauern 1889/
Abb.022 Max Ernst: Feldarbeit an der Gartenmauer in Brühl ca. 1912/ Abb.024
Vincent v. Gogh: Selbstbildnis, Saint-Rémy, Ende August 1889 (Ausschnitt) /
Abb.025 Heinrich Nauen: Selbstbildnis 1909/ Abb.030 Heinrich Nauen:
Damenbildnis mit Buch 1915/ Abb.031 Paul Adolf Seehaus: Dame mit Fächer
1914/ Abb.034 Edvard Munch: Schrei 1893 (Ausschnitt)/ Abb.038 Ernst Ludwig
Kirchner: Selbstporträt als Soldat 1915/ Abb.043 Franz M. Jansen: Der Eiserne
Rhein 1913/ Abb.046 Franz Marc: Reh im Wald II 1912/ Abb.047 August Macke:
Kinder mit Ziege im Wald 1912/ Abb.051 August Macke: Tunesische Landschaft
1914/ Abb.053 August Macke: Garten am Thuner See 1913/ Abb.054 Robert
Delaunay: Simultanfenster, 2.Motiv- erster Teil 1912/ Abb.056 August Macke:
Porträt mit Äpfeln: Frau des Künstlers 1909/ Abb.059 Edvard Munch: Der Tod im
Krankenzimmer 1896/ Abb.060 Edvard Munch: Die tote Mutter und das Kind um
1894 (Ausschnitt)/ Abb.071 Paul Cézanne: Baigneuses 1879-1882/ Abb.072 Hans
von Marées: Hesperiden II 1884-1887/ Abb.079 Alfred Weisgerber: Sebastian an
der Mauer 1911/ Abb.087 Holzskulptur: Johannes an der Brust Christi um 1320
(Oberschwaben; Ausschnitt)/ Abb.088 Emil Nolde: Abendmahl 1909/ Abb.091
Matthias Grünewald: Isenheimer Altar: Auferstehungsflügel 1513-1515.
(Ausschnitt)/ Abb.096 Petrus Chritus: Exeter Madonna um 1450 (Ausschnitt)/
Abb.108 Ferdinand Hodler: Der Tag 1900 (Ausschnitt)/ Abb.117 Hans Thoma:
Selbstbildnis 1899/ Abb.118 Hans Holbein d.J.: Bildnis eines Herrn mit Laute und
Notenbüchlein 1533-1536 (Ausschnitt)/ Abb.122 Paula Modersohn-Becker:
Brustbild einer alten Frau mit Kind 1905/ Abb.124 Paula Modersohn-Becker:
Halbfigur eines Mädchens, den Arm um ein Kind gelegt 1904/ Abb.126 Paula
Modersohn-Becker: Kind auf rotgewürfeltem Kissen 1904 (Ausschnitt)/ Abb.127
Paula Modersohn-Becker: Kniende Mutter mit Kind an der Brust 1906/ Abb.133
Bernhard Hoetger: Gußstein: Bacchus 1927/ Abb.136 Ernst Ludwig Kirchner:
Holzskulptur: Frauenkopf 1913/ Abb.138 Bernhard Hoetger: Bronzeskulptur: Sent
M’Ahesa 1917/ Abb.139 Bernhard Hoetger: Haus in den Dünen auf Norderney
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1924/ Abb.140 Bernhard Hoetger: Holzpuppe um 1925/ Abb.143 Bernhard
Hoetger: Pavian 1923/24/ Abb.146 Alfred Kollmar: Der Musiker (o. Dat.)/
Abb.151 Bernhard Hoetger: Stuhl aus dem Kaffee WINUWUK um 1921/
Abb.155 Badezeitung: Werbeanzeige Kaffee Worpswede 1925/ Abb.157 Frans
Hals: Lautenspieler mit Weinglas in der Hand um 1626 (Ausschnitt)/ Abb.158
Frans Hals: Kavalier mit Weinglas und Mädchen 1623 (Ausschnitt)/ Abb.162
Rembrandt: Selbstbildnis als Zeuxis 1662/ Abb.165 Karl Schwesig: Selbstbildnis
1927/ Abb.175 Vincent v. Gogh: Selbstbildnis mit verbundenem Ohr und Pfeife
1889/ Abb.193 George Grosz: Zeichnung: Maul halten und weiter dienen/
Christus mit der Gasmaske 1927 (Ausschnitt)/ Abb.194 Karl Rössing: Holzstich:
Zwischen Vergangenheit und Zukunft 1931/ Abb.195 Anton Refregier: Zeichnung:
Die Zukunft unserer Kinder 1935 (Ausschnitt)/ Abb.201 Otto Nagel: Selbstbildnis
1933/ Abb.205 Badezeitung: Collage mit Adolf Hitler und grüßendem Volk 1934
(Ausschnitt).
